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4 ??86h4???x+ﾘ-?亢8,2? いたことを書いておく 
5 俎Xｶ?冩?x,H.?l 
6 弌ﾉ?ﾟH/??r? 
7 仄i|ﾘ/?X,H*??Iw?X*"? 
小計 ??
出典：著者作成
「コミュニケーション向上に役立
つ」「自分の目で見ることや経験が
役に立つ」「事前に勉強をしておく」
など、自分に不足しているコミュニ
ケーションや経験などが、今回のミ
ニ診断に参加すれば得ることができ
ると考えているようである。
⑭114．その他気づいたことがあれ
ば書いてください」
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表20　その他気づいたこと
1 ??ﾈ-ﾈ-ﾈ査鰄/?X,H*(,?Iw?X*"?
2 丶?偬?H*(.?ﾈ*ｨ晴,?"?
3 豫?Y&???ｨ,?ﾈ*ｩ?*h.?
4 偃?(*ｩ?*h,?(,h*(*Hﾚｩgｹ4?穎"?
題は解決されていない 
5 丼??8,?y?*ﾘ,ﾉ?*ｨｺi|ﾘ+X,?"?
とダメである 
6 偖ｨ/?X*(.?ﾈ,ﾈﾖﾈ*i_ｸ/??h.儺ｲ?
要がある 
7 傅I5挨?ﾈ檍ﾘx,伜??X,H-ﾘ+ﾘ*"?
8 乂y?,ﾘ巉,ﾉ|ﾘ.??"?
9 ?9{h+???Xｧy?+??x+????
言えばいい。客観的意見も必要 
10 傅ﾈｧy?9?ﾉ&闔h,ﾈ?ｹ???H*(*B?
体験をさせる 
出典：著者作成
学生が今回のミニ診断に参加して
の気づきであり、商店街の現状、報
告会で店主から言われたこと等が書
かれてある。次回以降の活動に活か
していきたい。
おわりに
今回の事業を実施したことで、SWOT分析による強み、弱み、今後のビジョ
ン、具体的取り組みを各商店街に提言することができた。
商店主の考え方もいろいろあったが、今回参加した商店主達は今後の商店
街活性化に向けての取り組みを真剣に考えている人達である。
新市商店街では今回の事業の約半年後の平成21年3月に、再度商店主
が参加しての活性化への取り組み会議を行った。学生との交流会を毎年恒例
として実施していきたいと考えているようである。
また上即丁では毎月1回の会合に参加したり、イベントにも学生が参加し
て相互に交流を深めているなど　今後とも是非とも学生に来てもらいたいと
考えている0　しかし、小畠商店街や世羅町学園通り商店街ではその後会合
を開催したいと考えながら、まだ実施できずにいるということを聞いた。
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学生にとっては、今までヒアリングを行った経験はなく、今回が初めての
経験であった。ほぼ1商店街だけに参加した学生も多かったようである。そ
のためヒアリングで調杏項目に記入しても、具体的な対応策まで考察するの
が難しいようであった。さらに今回の事業が終わってから今回の取り組みに
関してのアンケート調査を実施して考えを聞いたが、今回の事業に参加して
みてほとんどの′学生は良かったと考え、社会人になっても参加したいと考え
ている学生も多いようであった。しかし継続的に商店街活性化についての学
習をしていないことやコミュニケーション能力が低いなどとの自己分析があ
ることから、今後はこの点に取り組む必要があると考える。
今回の事業は商店主や学生にとって非常に意義がある事業であったため、
今後機会があれば是非とも参加したいと考える。
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